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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah 
selesai(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh(urusan) yang 
lain,dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan Al’Quran Surat Al-Insyrah ayat 6 - 7) 
 
“Sebaik baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain” 
( Terjemahan H.R.Tirmidzi & Daruquthni) 
 
 “Selalu awali kegiatan dan rencanamu dengan BASMALAH, ingat bahwa dirimu 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) pengaruh aspek kognitif siswa terhadap 
kesulitan belajar Spreadsheet, 2) pengaruh media pembelajaran terhadap kesulitan 
belajar Spreadsheet, 3) pengaruh aspek kognitif siswa dan media pembelajaran 
terhadap kesulitan belajar Spreadsheet. Penelitian ini menggunakan metode kuatitatif 
asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Jurusan Akuntansi di 
SMK Negeri 1 Boyolali yaitu sebanyak 108 siswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Proportional Random Sampling yaitu sebanyak 84 responden. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah: (1) aspek kognitif siswa berpengaruh signifikan terhadap 
kesulitan belajar Spreadsheet. Hal ini terbukti berdasarkan analisis regresi yang 
memperoleh nilai thitung  > ttable yaitu 2,508 > 1,989  dengan  nilai probabilitas Sig. 
yaitu 0,014< 0,05. (2) media pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap 
kesulitan belajar Spreadsheet. Hal ini terbukti berdasarkan analisis regresi yang 
memperoleh nilai thitung > ttable yaitu 3,111 > 1,989 dengan nilai signifikansi 0,003 
< 0,05. (3) aspek kognitif siswa dan media pembelajaran berpengaruh signifikan 
terhadap kesulitan belajar Spreadsheet. Hal ini terbukti berdasarkan analisis regresi 
yang memperoleh nilai fhitung > ftable yaitu 19,816 > 3,111 dengan nilai signifikansi 
0,000 < 0,05. (4) Variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 43,3% dan 
sumbangan  efektif  sebesar 14,24%, variabel X2  memberikan sumbangan relatif 
sebesar 56,6% dan sumbangan efektif sebesar 18,62%. (5) Hasil perhitungan R
2 
diperoleh 0,329 berarti 32,9% kesulitan belajar Spreadsheet dipengaruhi oleh aspek 
kognitif siswa dan media pembelajaran, sisanya 67,1% dipengaruhi oleh variabel di 
luar penelitian. 
 
















The purpose of this study was to determine: 1) the effect of students 'cognitive 
aspects on Spreadsheet learning difficulties, 2) the influence of learning media on 
Spreadsheet learning difficulties, 3) the influence of students' cognitive aspects and 
learning media on Spreadsheet learning difficulties. This research uses an associative 
quantitative method. The population in this study was the tenth grade students of the 
Accounting Department at SMK Negeri 1 Boyolali, totaling 108 students. The 
sampling technique uses Proportional Random Sampling with 84 respondents. The 
data analysis technique used is multiple linear regression test, F test, t test, R2 test, 
and relative and effective contributions. The conclusions that can be drawn from this 
study are: (1) the cognitive aspects of students have a significant effect on learning 
difficulties. This is proven based on the regression analysis that obtains the value of 
tcount > ttable that is 2.508 > 1.989 with the probability value Sig. i.e. 0.014 <0.05. (2) 
learning media has a significant effect on Spreadsheet learning difficulties. This is 
evidenced by the regression analysis that obtained the value of tcount> ttable is 3.111> 
1.989 with a significance value of 0.003 <0.05. (3) the cognitive aspects of students 
and learning media have a significant effect on Spreadsheet learning difficulties. This 
is proven based on the regression analysis which obtained the value of fcount> ftable, 
namely 19.816> 3.111 with a significance value of 0.000 <0.05. (4) Variable X1 
gives a relative contribution of 43.3% and an effective contribution of 14.24%, 
variable X2 gives a relative contribution of 56.6% and an effective contribution of 
18.62%. (5) R
2
 calculation results obtained 0.329 means 32.9% of the learning 
difficulties Spreadsheets are influenced by the cognitive aspects of students and 
learning media, the remaining 67.1% is influenced by variables outside the study. 
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